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Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan petunjuk, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Sapta 
Pesona Terhadap Kepuasan Wisatawan Pada Benteng Kuto Besak Palembang” 
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Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat 
menyelesaikan pendidikan program studi Usaha Perjalanan Wisata Jurusan 
Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. 
Skripsi ini berisi tentang analisis pengaruh penerapan sapta pesona yang 
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berkunjung ke salah satu daya tarik wisatawa pada Kota Palembang yaitu Benteng 
Kuto Besak khususnya pada Plaza Benteng Kuto Besak Palembang. 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak 
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diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya. Agar hasil skripsi ini 
dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca khususnya mahasiswa 
Politeknik Negeri Sriwijaya. 
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Penelitian ini berjudul Pengaruh Sapta Pesona Terhadap Kepuasan Wisatawan 
Pada Benteng Kuto Besak Palembang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui pengaruh signifikan penerapan Sapta Pesona yang terdiri dari 7 
(tujuh) unsur yaitu keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, 
keramah tamahan dan kenangan secara simultan dan parsial terhadap Kepuasan 
Wisatawan yang berkunjung ke salah satu daya tarik wisata di Kota Palembang 
yaitu Benteng Kuto Besak khususnya pada Plaza Benteng Kuto Besak Palembang. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Pemilihan sampel penelitian 
menggunakan insidental sampling dengan jumlah sampel sebesar 80 orang yang 
pernah berkunjung ke Plaza Benteng Kuto Besak. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner berdasarkan Skala Likert yang telah diuji validitas dan 
reliabilitasnya. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 
secara simultan antara Sapta Pesona terhadap  kepuasan wisatawan sebesar 50,9 
persen. Secara parsial terdapat pengaruh postitif dan signifikan pada unsur 
kesejukan, keramah tamahan dan kenangan dengan nilai masing-masing sebesar 
31,1 persen, 28,2 persen dan 27,4 persen. Pada unsur keamanan dan kebersihan 
terdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepuasan wisatawan 
dengan nilai masing-masing sebesar 18,3 persen dan 26,9 persen. Pada unsur 
ketertiban dan keindahan terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 
kepuasan wisatawan dengan nilai masing-masing sebesar 12,9 persen dan 16,7 
persen. 
 













This research entitiled The Effect of Sapta Pesona Towards Tourist Satisfaction. 
This research aims to find out the significant effect of application of Sapta Pesona 
which consisists 7 (seven) elements; security, orderliness, cleanliness, coolness, 
beauty, hospitality and memories simultaneously and partially towards tourist 
satisfaction who visited one of tourist attractions in Palembang City that is Kuto 
Besak Fortress especially in Plaza Kuto Besak Fotress. This type of research is 
descriptive quantitive. The sample selection in this research using incidental 
sampling with 80 people as sample who have visited the Plaza Kuto Besak 
Fotress. Data collection using questionnaires based on Likert Scale that has been 
tested for its validity and reliability. Data analysis technique used multiple linear 
regression analysis. The results showed that there is a positive and significant 
influence simultaneously between sapta pesona to the tourist satisfaction by 50,9 
percen. Partially there are positive and significant influence on the element of 
coolness, hospitality and memories to the tourist satisfaction with the value of 
each element by 31.1 percent, 28.2 percent and 27.4 percent. On the element of 
security and cleanliness there are positive but not significant influence to the 
tourist satisfaction with the value of each element by 18.3 percent and 26.9 
percent. On the element of orderliness and beauty there are negative and 
insignificant influence to the tourist satisfaction with the value of each element by  
12.9 percent and 16.7 percent. 
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